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ABSTRAK 
     
Abdul Murad : Manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Assunniyyah Tambarangan  Kabupaten Tapin Provinsi 
Kalimantan Selatan, di bawah bimbingan I : Dr.Syaifuddin 
Ahmad Husin, MA dan II : Dr. Husnul Yaqin, M.Ed pada 
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari 
Banjarmasin. (2016). 
Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Ketenagaan, Kesiswaan, Sarana Prasarana, 
Keuangan, Hubungan Masyarakat.  
Bermula dari ketertarikan penulis terhadap eksistensi pondok Pesantren 
Assunniyyah Tambarangan yang berdomisili di Kecamatan Tapin Selatan, dan 
merupakan salah satu pondok pesantren  yang cukup besar dan maju di Kabupaten 
Tapin.  Pondok pesantren tersebut menyelenggarakan pendidikan baik tingkat MI, 
MTsN, dan MA di bawah naungan Kementerian Agama,yang dikolaborasikan 
dengan pendidikan pondok pesantren. Sehingga memerlukan pengelolaan 
manajemen yang baik sehingga dapat berjalan dan eksis sampai sekarang.   
Adapun fokus penelitian ini adalah  bagaimana Manajemen Pondok 
Pesantren Assunniyyah Tambarangan yang meliputi: 1. Bagaimana Manajemen 
Kurikulum ? 2. Bagaimana Manajemen Ketenagaan? 3. Manajemen Kesiswaan? 
4. Manajemen Sarana dan prasarana? 5. Manajemen Keuangan? Dan Manajemen 
Hubungan Lembaga dengan Masyarakat? 
Penelitian ini bersifat penelitian  lapangan yang bersifat deskriptif, yakni 
menggambarkan apa adanya tentang kenyataan faktual yang ditemukan di 
lapangan penelitian. Untuk menggali data digunakan teknik observasi, wawancara 
dan documenter. Adapun yang menjadi sumber data adalah pimpinan pondok, 
yayasan, dewan guru, tata usaha, santri dan masyarakat. 
Hasil penelitian Manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren  
Assunnyiyyah Tambarangan, yang meliputi aspek Manajemen Kurikulum adalah 
terlaksana cukup baik, dari segi  perencanaan melalui  rapat, tahap pelaksanaan 
kurikulum oleh tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian diadakan evaluasi 
dan kepengawasan secara rutin sekali setahun. Manajemen Ketenagaan  terlaksana 
cukup baik, dengan telah terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan 
walaupun sebagian tenaga pendidik dan kependidikan latar belakang 
pendidikannya tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Manajemen 
Kesiswaan/santri terlaksana cukup baik, dari segi perencanaan, pelaksanaan, 
pengorganisasian santri dan kelas dan pengawasan terhadap  santri. Manajemen 
Sarana dan Prasarana terpenuhi cukup baik, walaupun sarana dan prasarana 
tersebut tidak memenuhi standar ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal  yang di 
amanatkan pemerintah. Manajemen Keuangan masih  kurang dan terbatas, baik 
dari segi  pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangannya. 
Manajemen Hubungan Lembaga dengan  Masyarakat terlaksana cukup baik, 
terbukti ada perhatian masyarakat terhadap santri  yang berkelakuan kurang baik 
ditegur masyarakat dan juga figur pimpinan madrasah adalah seorang ulama yang 
disegani oleh masyarakat, sehingga setiap ada kegiatan madrasah, maka 
masyarakat sekitar ikut dan mendukung kegiatan tersebut. 
 
 
KATA PENGANTAR 
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Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, 
karena dengan limpahan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini 
dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada 
junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman pedoman penulisan tesis ini  adalah 
pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari  1988.  
1 ١ : A 16 ط : Th 
2 ب : B 17 ظ : Zh 
3 ت : T 18 ع :  ‘ 
4 ث : Ts 19 غ : Gh 
5 ج : J 20 ف : F 
6 ح : H 21 ق : Q 
7 خ : Kh 22 ك : K 
8 د : D 23 ل : L 
9 ذ : Dz 24 م : M 
10 ر : R 25 ن : N 
11 ز : Z 26 و : W 
12 س : S 27 ه : H 
13 ش : Sy 28 ء :  ‘ 
14 ص : Sh 29 ي : Y 
15 ض : Dh    
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